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The Study of the Relationship between Herbal Medicine and 
Horticulture in the Edo Period
―by the Diary of MIZUNO Kozan（水野皓山）
HIRANO Kei
Taito city Central Library Curator
Abstract
This paper clarifies the meaning of Honzo-gaku（本草学） which is the study of the 
herbal medicine from a dairy, called Kozan nikki （皓山日記）which was written 
in the 19th century by MIZUNO Kozan, herbalist in Kyoto, studied Honzo-gaku 
by researching horticulture. He compiled the report of various species of plant in 
Kozan nikki. According to Kozan diary, someone purchased various plant species 
which were called “Kihin”(奇品) at the plant fair during the Edo period. The plant 
species included various forms such as seeds, pressed leaves, potted plants, cut 
flowers, branches and seedlings. At the fair, a study group called “Bussan-e”（物産
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年 月日 記　事 場所 花戸 巻
文政11
（1828）























閏3・25 夜店。大カノコサウ［花］、白前［花］、薊［黄色］。 夜店 ― 5
閏3・29 午後、薬太ヘ向。（中略）苑中、ヲキナラン、甘草、日光黄連、ツルカシワ。キンモクセイ、丹桂[花戸]。 ― ― 5
4・11 夜店。シマカマ、シマアシ、黄芩サウ、拳参、アサモミヂ。 夜店 ― 5
4・14 夜、御池花店。シマガマ、ウヅ（烏頭）、南天、金柑垂生、実色朱ノコトシ。 御池花店 ― 5
4・17 夜店。蒲、黄精シマアルモノ、白アザミ。参ニマトヱル兎絲、苦参ツキツカス。 夜店 ― 5
4・18 夜、六角花肆。シマガマ。 六角花肆 ― 5
4・28 夜、松原不動参拜。花戸品物、ヲボロスギ、タケラン。 松原不動 ― 5
5・23 サヤ丁花戸来ル。近日洗（ママ）レキタルヨシ。 サヤ丁 ― 6







10・19 竹屋甼小川西ヘ入北側花戸松平息。 竹屋甼 松平 6
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7・19 池之坊入来。メドハギ、コマツナギ腊葉。正名申遣。 ― 池之坊 8
7・19 黄花牛扁、唐タネ也。人形艸。紫背、花戸源二郎ウユル。 ― 源二郎 8
8・3 婢女十四義［カネ］。出入花戸順助紹介也。 ― 順助 8
天保2
（1831）









































6・25 夜、錦菅神宮拝参。花戸品、仏甲草［銀辺］、水ウルシ［銀辺］、野牡丹、鬼女ラン、紫背ノ大文字艸。 錦菅神宮 ― 10
7・17 チヤボノフヂナデシコ、出水花戸ニアリ。 出水 （松平） 10
7・20 花戸枩平ヘユク。 （大宮出水） 松平 10
7・21 東寺三、花戸五軒。 東寺 ― 10
8・7 花戸、カウモリツタ、トウテイラン［花］、吉更（桔梗）ラン、白吉更（桔梗）、ルリ乕尾。 ― ― 10
8・25 花肆源二郎店、シマ井、コクラン。 ― 源二郎 10
表１　『皓山日記』に見る花戸　※[　]は割書、（　）は筆者による補注
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